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Un vida tan rica y tan variada, vivida con tanta intensidad, se ajusta pefectamente al 
epitafio que se escribió en el recordatorio distribuido a su muerte, tomado de unos versos 
(Flors del Calvan) de su admirado Jacinto Verdaguer, y que yo no me resisto a copiar de 
nuevo: 
«Darrera el puig ve la vali,/ darrera la nit, l'aurora,/ després de la pluja, el sol;/ des-
prés de la creu, la glòria» 2 . 
Ferran BLASI I BIRBE 
Passeig de Sant Joan, 146, pral. 2 . a 
E-08037 Barcelona 
Antonio Gómez Robledo (1908-1994), 
in memoriam 
Nació en Guadalajara, Jalisco, en 1908. Fue educado por los jesuítas, de quienes, 
como él mismo dice, aprendió «el afán de saber, el sentido de la filosofía perenne y el amor 
de las letras clásicas»1. Estudió derecho en la universidad de su ciudad natal y después filo-
sofía en la ciudad de México, en cuya Universidad Nacional Autónoma se doctoró. También 
en esta capital se dedicó al derecho internacional, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
así como al servicio diplomático. Fue embajador, entre otros lugares, en Roma (1967-1971) 
y en Atenas (1975-1977). 
Fue profesor de filosofía en la Escuela Nacional Preparatoria (1939-1943). En la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la UNAM impartió la cátedra de Filosofía griega, Filosofía 
de los valores y Filosofía de la religión. Fue jefe del Departamento de Humanidades y pro-
fesor de filosofía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (1947-
1948). Dos veces fue director interino del Centro de Estudios Filosóficos de la UNAM 
(1946 y 1954), que después sería el Instituto de Investigaciones Filosóficas. En este último 
fue investigador desde 1984 hasta su muerte, acaecida en 1994. Ingresó en la Academia 
Mexicana de la Lengua en 1956, y en el Colegio Nacional en 1961. Murió en la ciudad de 
México, el 3 de octubre de 1994. 
Trabajó sobre varios temas, sobre todo Sócrates, Platón y Aristóteles, del que tradujo 
varias obras. También sobre San Agustín, Santo Tomás, Dante, Maquiavelo, Pascal, Bergson 
y Edith Stein. Abordó la filosofía del derecho y la ética, con gran profundidad. Pero, como lo 
2. «Detrás del monte viene el valle,/ detrás de la noche, la aurora/ después de la lluvia, el s o l / des-
pués de la cruz, la gloria». 
1. A. G Ó M E Z R O B L E D O , Vita et opera, en el mismo, Orado Doctoralis. Últimos escritos, Guadala-
jara: El Colegio de Jalisco, 1994, p. 23 . Cf. también Entrevista con el doctor Antonio Gómez Robledo, 
en Antonio Gómez Robledo. Imagen y obra escogida, UNAM-CESU (Colección México y la UNAM, 
46), México 1984, p. 9. 
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que n o s interesa aquí e s su contribución a los es tudios sobre la co lonia , d e su vasta producción 
s o l a m e n t e señalaremos la que t iene que ver c o n los es tudios novoh i spanos y a lguno m á s , que 
ya d e por s í t ienen un buen número. 
D e entre s u s t raducc iones , c a b e indicar la que h i z o del latín d e la obra De dominio 
infidelium et iusto bello, d e Fray A l o n s o d e la Veracruz , as í c o m o varias d e s u s dubiae, en 
A . G Ó M E Z R O B L E D O , El magisterio fdosóf ico y jurídico de Alonso de la Veracruz, Porrúa, 
M é x i c o 1 9 8 4 . T a m b i é n e s de considerar la e x c e l e n t e introducción que p u s o a su e d i c i ó n de 
las r e l e c c i o n e s d e F r a n c i s c o de Vi tor ia , a q u i e n s i e m p r e c o n s i d e r ó a s o c i a d o a la p o l é m i c a 
del N u e v o M u n d o , y q u e u s ó m u c h o para entender a los teór icos n o v o h i s p a n o s q u e s e pro-
c lamaron a favor o e n contra d e la m i s m a (F. D E V I T O R I A , Relecciones del estado, de los in-
dios y del derecho de la guerra, Porrúa, M é x i c o 1974) . 
D e entre s u s l ibros, l o s m á s re lac ionados c o n la t emát ica q u e n o s interesa s o n l o s si-
gu ientes : Política de Vitoria ( U N A M 1 9 4 0 ) ; y Lafdosofía en el Brasil ( U N A M 1 9 4 6 ) , que 
fue s u tes i s para el doctorado , y e n la que d e d i c a una b u e n a parte a la é p o c a co lon ia l . 
M e n c i o n a r e m o s a d e m á s a l g u n o s d e sus artículos sobre e s to s t emas : Vitoria y noso-
tros, e n «Letras d e M é x i c o » 3 2 ( 1 9 3 8 ) ; Recordación de Vitoria, en « C u a d e r n o s A m e r i c a -
n o s » V / 6 ( 1 9 4 6 ) ; Vitoria, comentador de Santo Tomás, e n « F i l o s o f í a y Letras» XII/23 
( 1 9 4 6 ) ; Estudio preliminar a F. de Vitoria, Relecciones, Ed. Porrúa, 1 9 7 4 ; Le droit naturel 
de nos jours, c o m u n i c a c i ó n al C o n g r e s o M u n d i a l d e F i l o s o f í a de l D e r e c h o , B a s i l e a 1 9 7 8 . 
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Josef Pieper (1904-1997), 
in memoriam 
« C u a n t o h a s i d o creado por un espír i tu d e e l e v a d a alcurnia s ó l o e n otro espír i tu d e 
n i v e l s e m e j a n t e p u e d e hacer brotar d e n u e v o p e n s a m i e n t o s s e m e j a n t e s q u e h a b l e n a l o s 
c o n t e m p o r á n e o s c o m o una creac ión espiritual l l ena d e l o z a n í a » 1 . E n un m o m e n t o h is tór ico 
en e l q u e e l p e n s a m i e n t o e u r o p e o v i v e la cr is is produc ida por e l progres ivo derrumbamien-
to del r a c i o n a l i s m o m o d e r n o , tal e s — a m i j u i c i o — la principal hazaña inte lectual l l evada a 
c a b o por J o s e f P ieper: la t ransmis ión , s i e m p r e renovada , de l p e n s a m i e n t o c l á s i c o . E s t e e s 
s e g u r a m e n t e el m o t i v o por e l q u e las V o r l e s u n g e n q u e impartía, y a i n c l u s o c o m o Profesor 
Emér i to , e n la U n i v e r s i d a d d e M ü n s t e r sobre t e m a s tan, e n c ierto sent ido , inactuales , c o m o 
1. K. THIEME, Josef Pieper y la evolución de su obra filosófica a través de nuestro tiempo, en «Ar-
bor» 15(1950)73. 
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